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The Consumer Durable Goods
and the Kuznets Cycle
??????? ?
The demand for consumer durable goods are said to be °uctuating
in line with the Jugular cycle. But the mechanics of the behavior of
the consumer durable goods are yet to be explored. In the paper, the
author would like to clarify what drives the consumer durable goods.
The conclusion of the paper is that the demand for consumer durable
goods are °uctuating according to not the Jugular cycle but the Kuznets
cycle. In particular, this paper clarify that the stock of consumer durable
goods °uctuates in line with the behavior of the stock of residential
building.
Osamu Murata
?? JEL?E22, E32
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31) ??????????? 0.892 ??????????????
32) ???????????? 1977 ?? 1997 ???? 1987 ?? 2003 ??????????
???? 20 ????????? 16 ????????? 18 ?????
33) ??????????????????????? 19.5 ??????
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??????????????????????????????????
??? 2??????????? 2??????????????????
?????????? 17.5???????34)?
? 2 ???????????????????????????
? ? ? ?????? ??????
? ???? ? ???? ? ? ?? ?????? ???? ? ???? ? ???
??????? ??? ?? ?
???? 19????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 3???????35)???? 3????????
??????????????? 4?????????????????36)?
???? 19?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????37)????????????????????
???????????????????? 2??????????????
?????????????????????????????38)?
? 3 ??????????????????????????
???? ? ? ? ? ?
???? ????? ????? ????? ????? ?????
34) ??????? 17 ?????????? 18 ???? 17.5 ?????
35) ? 3 ??????????????????????????????????????
36) ?????????????????????????????? 4 ?? 1 ????????
?????????????????????????????????????? 4 ?? 1
???????????????????????????????????? 1 ???? 16
????????
37) ? 11 ???????????????????????? 0.948 ????????????
???
38) ???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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1972 ?-2003 ?
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???
???
???
????? ????? ????? ? ???? ???? ????
?????????
?
?
?
???????????????????????????????????????????
?????????????????
39) ????????????????????????
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